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sebstva u Taylorovoj teoriji morala
Sažetak
Razumijevanje čovjeka u Taylorovoj teoriji modernog društva uključuje u sebe vanjske kom-
ponente koje ga određuju – moralni okviri i društvena zajednica – te unutarnje komponente 
– kapacitete koji mu omogućavaju da se orijentira prema najvišim vrednotama, među ko-
jima je najvažnija komponenta snažnog vrednovanja. Čovjek shvaćen kao sebstvo, osoba, 
subjekt ili identitet zasjenjuje, međutim, svoju multidimenzionalnost upućenošću na eksklu-
zivnost dimenzije moralnog dobra kao osnove čovjekova samovrednovanja. Rad obrađuje 
Taylorovu moralnu ontologiju, odnos sebstva i dobra te zasnovanost kreiranja modernog 







U	svojim	se	najznačajnijim	spisima	(Sources of the Self: the Making of the 
Modern Identity,	Philosophical Papers, The Ethics of Authenticity,	The Poli-















































































Ne	 postoji	 konsenzus	 u	 interpretacijama	
Taylorove	 teorije,	 a	 ni	 dosljednost	 unutar	
nje	 sâme	 po	 pitanju	 je	 li	 ona	 antropološka	
ili	ne.	 Imajući	u	vidu	širok	opus	Taylorovih	
istraživanja	koja	pokrivaju	mnoga	filozofska	
polja	 (etika,	 povijest	 filozofije,	 hermeneuti-
ka,	filozofija	jezika,	filozofska	antropologija,	
socijalna	 filozofija),	 neophodno	 je	 odrediti	
kriterij	pomoću	kojeg	se	autor	može	uvrstiti	
u	 bilo	 koje	 od	 navedenih	 polja.	 Sâmo	 polje	
i	 tema	 istraživanja	 nude	 prve	 smjernice,	 ali	
po	sebi	nisu	dovoljna	 jer	 trebaju	metodološ-
ki	dobivenu	potkrijepu.	U	Taylorovu	slučaju,	
dodatan	 izvor	 upitnosti	 proizlazi	 i	 iz	 povre-
mene	neopredijeljenosti	u	davanju	odgovora	
na	 (samo)postavljena	 pitanja	 te	 iz	 razno-
rodnost	 metodoloških	 pristupa	 navedenom	
problemu.	 U	 spisu	 »Strong	 evaluation	 and	
weak	ontology.	The	predicament	 of	Charles	





evaluaciju,	 naglašava	 različite	 metode	 koje	
Taylor	 koristi	 u	 određivanju	 značenja	 ovog	
pojmu	 te	 njegovo	 povezivanje	 s	 različitim	
filozofskim	 domenama	 (filozofskom	 antro-
pologijom,	 meta-etikom,	 fenomenologijom,	
ontologijom).	Ova	 šarolikost	pristupa	 i	veza	






se,	 posebno	 The Explanation of Behaviour	
(1964.),	Philosophical Papers	(1985.)	i	Sour-









su	 svojstveno	 ljudske	 mogu	 identificirati«	
(citirano	u	ibid.,	str.	443).	Za	Taylora,	u	tom	
smislu,	ostaje	problematičan	cilj	 istraživanja	
filozofske	 antropologije	 jer	 takva	 ponašanja	
mogu	 istraživati	 i	 druge	 znanosti,	 nefilozof-
skog	porijekla,	što	je	evidentna	osnova	razla-
za	 njegove	 moralne	 ontologije	 (koja	 u	 sebi	
obuhvaća	 izvanprirodna	 svojstva	 čovjeka)	
od	ovako	 shvaćene	 filozofske	 antropologije.	
Taylorov	razlaz	s	filozofskom	antropologijom	
(kao	metodološkom	orijentacijom	ispitivanja	
pojma	 snažne	 evaluacije)	 u	 njegovu	 ranom	
teorijskom	 periodu	 nastavljen	 je	 prijelazom	
u	moralnu	 fenomenologiju	 tijekom	 srednjeg	
perioda	 njegova	 filozofskog	 razvoja,	 dok	 je	
gotovo	potpuno	nadiđen	u	kasnim	radovima,	
u	 kojima	 dominira	 ontološka	 perspektiva.	
Tako	 za	 kasnog	 Taylora	 (p)ostaje	 središnje	











Rosen	 i	Quentin	 Skinner,	 ocjenjuju	 Taylora	






i	 institucija	 prema	 odgovarajućim	moralnim	
sustavima.	Za	Rosena,	Taylorov	nas	moralni	
realizam	 vraća	 u	 potragu	 za	 »transcenden-
tnim«	 racionalnim	 poretkom,	 dok	 Skinner	
ističe	 da	 su	 Taylorovi	 teistički	 impulsi	 ne	
samo	 opasno	 monološki	 nego	 u	 krajnjosti	
nekorisni	za	naše	kasnomoderno	istraživanje	
vrijednosti	 značajnih	 za	 održavanje	 društve-







cije	 dobra.	 Na	 drugoj	 strani,	 Stepen	 White	
smatra	 Taylora	 slabim	 ontologom,	 upućena	
prvenstveno	 na	 čovjekova	 duboka	 uvjerenja	
koja	 ne	 određuju	 navedene	 perspektive	 kao	
neosporno	potrebne.
3
Charles	Taylor,	Sources of the Self: The Ma-





u	spisu	»Ethics	and	Ontology«, The Journal 































prepoznavanje	 i	 težnju	dobru?	Zbog	cjelokupne	kompleksnosti	 ljudske	pri-





U	 prvom	 poglavlju	 Sources of the Self,	 naslovljenom	 »Identitet	 i	 dobro«,	





shvaćanjem	razuma	kao	 jedine	adekvatne	osnove	za	odnos	 i	 razumijevanje	
moralnog	ne	ograničava	se	na	osjećaje	kao	izvanrazumske	osnove	moralnosti,	
već	se	podupire	moralnim	nagonima.



















na	 od	 njegove	 strane	 prihvaćenom	 stavu	 da	
se	 »pravilna	 primjena	moralnih	 pojmova	 ne	
može	 objasniti	 nizom	 neutralnih	 kompone-
nata	opisivanja«,	a	niti	»nizom	evaluacijskih	





ćena	 u	 naturalističkom	 značenju	 nedovoljna	
je	za	potporu	fenomenologiji	jer	ljudski	svijet	
posjeduje	 svoj	 integritet	 te	 implicitni	 način	
davanja	 smisla.	 Zasnivanje	 fenomenologije	
na	prihvaćanju	nesumjerljivih	moralnih	vred-
nota,	u	odnosu	na	koje	mi	gradimo	moralne	













Izraz	 »raščaravanje	 svijeta«	 (Entzauberung 
der Welt)	 izvorno	 je	upotrijebio	poznati	pje-
snik	i	filozof	Friedrich	Schiller	u	djelu	Über 
die ästhetische Erziehung des Menschen	 da	
bi	 istaknuo	 razliku	 između	 neraskidivog	 je-
dinstva	 života	 u	 drevnoj	 Grčkoj	 i	 fragmen-
tiranog	 života	 modernog	 perioda.	 Kasnije	
će	Max	Weber	u	svom	čuvenom	predavanju	
»Wissenschaft	 als	 Beruf«,	 održanom	 1917.,	
i	 studijama	 o	 religiji	 pisanih	 u	 posljednjim	
godinama	života	 (1920.),	 ovu	 frazu	preuzeti	
i	prilagoditi	je	sociološkom	polju	istraživanja	
smatrajući	 je	 rezultatom	 procesa	 sekulariza-
cije,	 birokratizacije	 i,	 ponajviše,	 znanstvene	
racionalizacije	 društva.	 U	 modernosti,	 epi-
stemički	se	autoritet	razuma	apsolutizira,	dok	
znanstvena	 metoda	 ostaje	 jedina	 legitimna	
metoda	u	odnosu	na	koju	se	razvoj	svijeta	ot-
kriva	u	svojoj	autentičnosti	što,	po	Weberovu	
mišljenju,	 doprinosi	 stvaranju	 jednog	 despi-
ritualiziranog,	demistificiranog,	nemagijskog	
svijeta,	tj.	doprinosi	raščaravanju	svijeta.	Kao	
rezultat	 toga,	 svijet	postaje	 intelektualiziran,	
proračunljiv	te,	na	taj	način,	predvidljiv.	Zbog	
toga	je	Weber	pesimistički	orijentiran	prema	
ljudskoj	 budućnosti,	 doživljavajući	 je	 kao	
putovanje	 u	 »željezni	 kavez«.	 S	 istim	 pesi-
mističkim	 tonovima	 odnosi	 se	 prema	 rašča-
ravanju	svijeta	i	Frankfurtska	škola,	naročito	
Adorno,	Horkheimer	i	Marcuse	(Dialektik der 
Aufklärung,	Eclipse of Reason	i	One Dimen-
sional Man).	Suprotno	takvim	pesimističkim	
nazorima,	u	Taylora	se	javlja	zreli	optimizam	




stavova	 u	 odnosu	 na	 značenja	 i	 vrijednosti	
koji	polaze	od	sebe	kao	»bića	u	svijetu«.
7
Č.	 Tejlor	 [Ch.	 Taylor],	 Bolest modernog 
doba,	str.	10.
8
Ch.	Taylor,	Sources of the Self, str.	9.
9
Po	Taylorovu	mišljenju,	 ontološka	 zasnova-
nost	 moralnih	 radnji	 zahtjeva	 ne	 bilo	 koju,	
već	 odgovarajuću	 ontološku	 osnovu.	 Takva	






koj	osnovi	morala	u	Sources of the Self	uvodi	
pojmove	moralni instinkt	i	moralna intuicija	
te	pozadinske slike	koje	se	nalaze	u	njihovom	
temelju.	 Zato	 je	 u	 središtu	 njegova	 istraži-
vanja	 »moralna	 ontologija	 koja	 artikulira	
ove	 intuicije«.	 –	Ch.	 Taylor,	Sources of the 
Self, str.	9.	 Istovremeno,	suprotstavljajući	se	
antropocentričkoj	 perspektivi	 razumijevanja	
čovjeka,	 Taylor	 ističe	 suverenitet	 moralnih	
dobara	 izvan	 moralnog	 djelatnika.	 Tako	 je	
njegova	 ontologija	 ljudskog	 zasnovana	 na	
















































jest	 samo	»sirova	 činjenica«.	U	 tom	 smislu	 naš	 cjelokupni	moralni	 okvir	
pretpostavlja	da	naše	moralne	reakcije	imaju	dva	aspekta:	organski	osjećaj	
na	 jednoj	 strani	 i	 implicitno	 priznanje	 tvrdnji	 koje	 se	 odnose	 na	 njihove	









uz	pitanje	morala.	Ljudi	mogu	plakati	 ili	 se	 smijati,	biti	 sretni	 ili	 tužni,	 a	
da,	nisu	u	određenoj	moralnoj	situaciji,	na	osnovu	koje	će	donositi	moralne	
sudove,	stavove	ili	akcije,	 te	ne	moraju	 imati	 ikakve	veze	s	pitanjem	mo-






















puta	 ne	 s	 prirodnom	osnovom,	 već	 s	 predominantnom	ulogom	 ljudske	 za-
jednice	u	formiranju	pojedinca	(njegovih	obilježja,	reakcija,	ponašanja	i	sl.),	









ljanje	 svojim	postupcima	 unutar	 stanovitih	 faktora	 koji	 to	mogu	 omogući-

































Ch.	Taylor,	Sources of the Self,	str.	5.
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tusa	 i	 funkcija,	u	 intimnim	odnosima	s	drugim	ljudima	 i,	 što	 je	za	Taylora	
najznačajnije,	u	prostoru	moralne	i	duhovne	orijentacije.	To	znači	da	čovjek	
ne	može	biti	sebstvo	po	sebi,	već	može	biti	sebstvo	»samo	među	drugim	se-
















































raste	 i	postaje33	 i	 koje	može	biti	 samospoznato	 jedino	kroz	povijest	 svojih	









































zapravo	bi	 trebalo	poslužiti,	po	Tayloru,	kao	osnova	za	 istraživanje	 i	 razu-
mijevanje	onoga	što	on	naziva	modernim	 identitetom.	Prvi	 je	korak	u	 tom	
pravcu	razumijevanje	djelatnoga	ljudskog	subjekta,	osobe,	odnosno	sebstva,	
s	obzirom	na	to	da	je	»subjekt	od	početka	uključen	u	‘bitni	obrazac’	pitanja	o	













»…	koliko	 je	moderni	 identitet	 sveprožimajući,	 koliko	 toga	pokriva	 i	 koliko	 smo	zahvaćeni	
njime	–	i	to	u	smislu	sebstva	koje	je	definirano	kako	moćima	oslobođenog	razuma,	tako	i	stva-
ralačkom	maštom,	 karakteristično	modernim	 razumijevanjem	 slobode,	 dostojanstva	 i	 prava,	
idealima	samoispunjenja	i	izražavanja	i	zahtjevima	univerzalne	dobronamjernosti	i	pravde.«36

























































U	djelu	Strong Evaluation without Moral Sources: On Charles Taylor’s Phi-

















Usp.	 Harry	 G.	 Frankfurt, »Freedom	 of	 the	
Will	and	the	Concept	of	a	Person«, The Jour-
nal of Philosophy 68	(1971)	1,	str.	5–20,	doi:	
https://doi.org/10.2307/2024717.
39





Ch.	Taylor,	Sources of the Self,	str.	5.
42
Arto	 Laitinen,	 Strong Evaluation without 
Moral Sources: On Charles Taylor’s Philo-




























dobrima	 i	 političkom	 zajednicom	u	 kojoj	 se	 kao	 takav	 izgrađuje.	 Pojmovi	
koje	Taylor	ističe	kao	relevantne	za	pojam	čovjeka	(djelatno biće,	osoba,	seb-



















tva,	 tradicionalne,	 univerzalne	 se	 vrijednosti	 nastoje	 zamijeniti	 ekstremno	
individualnim	vrijednostima	i	fragmentiranim	interesima	(pojedinaca	i	druš-









































































vrednota.	 Ovako	 shvaćena	 mogućnost	 evaluacije	 osigurava	 istovremeno	 i	
jednu	širu	osnovu	za	shvaćanje	ljudskog	dostojanstva.













Taylorov je čovjek povijesno konstituirano biće,	biće	koje	se	izgrađuje	i	ra-
zvija,	a	svoj	razvoj	prati	artikulirajući	ga.	Kao	artikulirano,	(samo)izražajno	
biće,	čovjek	se	odnosi	prema	dobru,	sebi	i	ostalim	sebstvima	te	stvara	»mre-























Taylorov čovjek je čovjek modernog društva. Polazna	 je	 i	 završna	 osnova	
Taylorova	 shvaćanja	 čovjeka	 njegova	 vremenska,	 društvena	 i	 kulturna	 za-







balizam.50	Ali	Taylorov	moderni	 čovjek	 u	 najvećoj	mjeri	 ocrtava	moralno	
stanje	suvremenog	društva	u	kojem	ne	postoji	opći	konsenzus	u	vezi	s	moral-
nim	izvorima.







Hasnija Ilazi, Ardian Gola
The	Notion	of	Human	Being	as	a	Socially 
Constructed Self in Taylor’s Theory of Morality
Abstract
Understanding the notion of human being in Taylor’s theory of modern society includes the 
understanding of external components that define it – a moral framework and a social com-
munity – and the understanding of internal components – the capacities, mainly the component 
of the strong evaluation, that enable it to be oriented towards the highest values. A human being 
understood as a self, a person, a subject, an identity, overshadows, however, their multidimen-
sionality through the exclusivity of the dimension of moral good as the main reference to their 
self-evaluation. The paper elaborates Taylor’s moral ontology, the relationship between the self 
and the good, and the foundation for the creation a modern identity as the synonym for a modern 














A.	Laitinen,	Strong Evaluation without Moral 
Sources,	str.	94.
